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Самым распространённым видом альтернативной энергии являет-
ся гидроэнергетика. Современные микроГЭС просты в конструкции и 
не требуют присутствия человека в их эксплуатации.  
В Украине из общего экономически эффективного гидроэнерге-
тического потенциала около 17,5 млрд кВт·ч используется около 11 
млрд кВт·ч (более 60%) на ГЭС общей мощностью 4,5 млн кВт. Сле-
дует отметить, что в Украине, где на ГЭС вырабатывается только 6 % 
от общего количества электроэнергии, имеется дефицит высокоманев-
ренных мощностей, что требует ускорения ввода мощностей строя-
щихся ГАЭС. 
Альтернативными источниками получение энергии, могут яв-
ляться пруды-охладители на ТЭС. В качестве примера был рассчитан 
вариант установки гидротурбины на Кураховском водохранилище, 
которое характеризуется следующими показателями: средний уклон 
0,34%, верхнего течения от истока до Кураховского водохранилища, - 
1,36%, глубина реки от 2 – 9 метров. Общая протяжённость реки 323 
км, площадь бассейна – 13300 км2. Годовой естественный сток с водо-
сборной площади составляет 6.3 млн. м3.  
Ледовый режим на Кураховском водохранилище неустойчив в 
связи со сбросом в него теплообменных вод. Терновский отсек прак-
тически не замерзает, так как в зимний период сброс нагретых вод 
происходит непосредственно в Терновский отсек. Это позволяет вы-
брать место установки гидротурбины. Общий напор составляет 4 м, 
что позволяет выбрать низконапорную гидротурбину. 
Для такого малого напора воды предлагается использовать реак-
тивную турбину пропеллерного типа конструкции Каплана, которые 
применяют при напорах от 1 м до 30 м. 
В турбине Каплана вода попадает на направляющие лопасти, а за-
тем течет вдоль оси винта (такой тип турбин еще называют осевыми). 
Положительной особенностью этого типа турбин является возмож-
ность регулирования их производительности за счет изменения откры-
тия направляющего аппарата и поворота лопастей винта.  
По предварительным расчетам, проведенным по результатам ис-
пытаний за 2012-2013 годы, определено, что в условиях Кураховской 
ТЭС возможна выработка до 100-500 кВт. 
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В здании амбулатории №1 ЦПМСД №9 было проведено энерге-
тическое обследование с целью определения нерациональных потерь 
тепла.  
Амбулатория представляет собой одноэтажное здание строитель-
ным объемом 1725,15 м3, состоит из 14 помещений общей полезной 
площадью 215,63 м2, высота здания Н=6 м, год постройки 1938. Отоп-
ление автономное, электрическое. Материал несущих конструкций 
здания - природный камень.  
Обследование показало, что тепловой режим здания не соответст-
вует нормативным требованиям, так как средняя температура в поме-
щениях 18 °С, что ниже нормируемой на 2 °С. Угловые помещения 
здания более подвержены охлаждению. Таким образом, возникает 
необходимость разработки энергосберегающих мероприятий. 
Для улучшения теплового комфорта предложено провести  утеп-
ление наружных стен слоем пенополистирола толщиной в 0,06 м  до 
достижения нормативного значения сопротивления теплопередаче  2,1 
м2·°С/Вт (по СНиП 23-02-2003), что позволит уменьшить потери теп-
ловой энергии через ограждающие конструкции на 9043,27 кВт·ч или 
на 31,8 % , что в денежном выражении составляет 9965,7 грн./от.пер., 
при сроке окупаемости 4,6 года.  
Анализ типов конструкций световых проемов показал, что опти-
мальной является конструкция с тройным остеклением (двойной стек-
лопакет) с сопротивлением 0,55 м2·К/Вт, которая позволит уменьшить 
потери тепла, в том числе с инфильтрацией, на 1715,8 кВт·ч/от.пер. 
или на 26,7 %, что в денежном выражении составляет 1890,82 
грн./от.пер., при сроке окупаемости 18 лет. 
Предложенные энергосберегающие мероприятия позволят сэко-
номить 19,6 % всей потребляемой энергии амбулаторией за год. 
Для дальнейшего совершенствования работы системы тепло-
энергоснабжения предлагается использование современных систем 
рекуперации тепла воздуха, отводимого системой вентиляции, что 
позволит дополнительно сократить потребление тепла на 15-20%. Од-
нако на первом этапе реализации энергосберегающих мероприятий это 
является высокозатратным и трудоемким мероприятием. 
